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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 92/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos del personal del Cuerpo de Tu
tendencia:
Teniente Coronel don Rafael de la Rocha Nog,ués.
Pasa destinado como Jefe de Contabilidad de la DIC
y Tesorero Contador del Canal de Experiencias de
El Pardo, cesando como jefe del Laboratorio de la
DAT e Inspector Económico-Legal de la ICO de la
Zona Centro.—Voluntario.
Capitán don Miguel A. Manzano Rodríguez.
Pasa destinado a los Servicios ¡Centrales de Sumi
nistros Diversos, cesando como Habilitado del Es
tado Mayor de la Flota.—Voluntario (1).
Capitán don Pedro M. Fernández Estalayo.—Pasa
destinado como Habilitado de la Agrupación de In
fantería de Marina de Madrid, cesando en los Servi
cios de Intendencia y Habilitado del transporte de
ataque Aragón.—Voluntario (1).
No cesará en su actual destino hasta ser relevado.
Teniente don Antonio Ferrer Martínez. — Pasa
destinado a la jefatura de Aprovisionamiento del
Arsenal de Cartagena, cesando en los Servicios de
Aprovisionamiento del citado Arsenal.—Voluntario.
Teniente don Rafael Amián Martínez.—Pasa des
tinado a los Servicios de Transportes de la Inten
dencia de la Jurisdicción Central, cesando- en el Ser
vicio de Aprovisionamiento del Arsenal de La Ca
rraca.—Voluntario.
Teniente don Manuel Criado Seselle.—Pasa des
tinado a Material Americano del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo, cesando en el Servicio de Aprovi
sionamiento del citado Arsenal.—Voluntario.
Teniente don Ricardo Olivera Avezuela. — Pasa
destinado a los Servicios de Intendencia y Habilitado
del buque de desembarco Velasco, cesando en los
Servicios de Intendencia y Habilitado del buque
hidrógrafo Juan de la Cosa.—Voluntario (1).
No cesará en su actual destino hasta ser relevado.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran comprendidos en el artícu
lo 1.° de la Orden Ministerial número 2.242/1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 17 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 182.
ET. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 93/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro.
ducida por retiro del Electricista Mayor don "losé
Seoane Fernández, de conformidad con lo inforn'tado
por la Junta de 'Clasificación del Cuerpo de Subofi
ciales, se promueve al expresado empleo al Sub.
teniente don Emilio Noche Vico, y al de Brigada de
la misma Especialidad, al Sargento primero don Fe
lipe Rosales Martínez, ambos con antigüedad de
15 de enero de 1973 y efectos económicos a partir
de la revista siguiente, quedando escalafonados
continuación del último de los de sus nuevos empleos.
Madrid, 17 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ,..
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Destinos.
Resolución núm. 94/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Resolución
número 35/73 de esta Dirección, de fecha 12 de enero
actual (D. O. núm. 11), en el sentido de que es el
Sargento primero Electricista don Pablo Estévez
Díaz el que pasa destinado al destructor Lángara,
en vez del Sargento primero .Electricista don Jacinto
Estévez Díaz, corno en dicha Resolución se hacía
constar.
Madrid, 17 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaráiz Franco
Resolución núm. 95/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento Electrónico don Gonzalo Carballido Dopico
pase destinado, con carácter forzoso, a la Fragata
Andalucía, cesando (le depender de la Dirección de
Enseñanza Naval.
Madrid, 17 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
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Marinería.
Servicios de tierra .
Resolución núm. 45/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.
— De conformidad con lo
informado por la Dirección de Sanidad, y de acuerdo
con lo determinado en el artículo 124 del Reglamento
Orgánico de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de 19 de febrero de 1954 (Di. O. núm. 88),
se dispone que el Cabo primero Especialista Electri
cista Antonio Saavedra Soto quede únicamente para
prestar servicios de tierra.
Madrid, 17 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 46173, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
informado por la Dirección de Sanidad, y de acuerdo
con lo determinado en la norma 24 de las provisio
nales para Marinería y Fogoneros, se dispone que
el Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Jaime
Morales Avilés quede únicamente para prestar servi
cios de tierra.
Madrid, 17 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución núm. 44/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Vista la instancia promo
vida por don Francisco Santamaría Alvarez, se con
cede plaza de gracia en las Escuelas de la Armada
a los hijos y nietos varones del Teniente General
honorífico don José Alvarez Entrena, Medalla Mili
tar Individual, y el mismo beneficio para ingresar
como funcionarios civiles al servicio de la Adminis
tración Militar a sus hijos y nietos de ambos sexos,
corno comprendidos en el artículo 12 de la Ley nú
mero 13 de 1970 .(D. O. núm. 186), corregida en el
Boletín Oficial del Estado número 307, de 24 de
diciembre de 1970 (D. O. núm. 298).
Madrid, 17 de enero de 1973.
EL AIL.MIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres.
Sres. ...
• • •
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día tres de
octubre de mil novecientos setenta y dos, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del excelentísimo señor don Alfredo
Lostáu Santos, con asistencia de los Vocales
señor clon Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada ; Sr. D. José Luis Morales
Hernández, Capitán de Navío ; Sr. D. Federico
Acosta López, Coronel Auditor de la Armada, y
señor don Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío,
actuando como secretario-Relator el Sr. D. Luis
María Lorente Rodrigáñez. Coronel Auditor de
la Armada, para conocer y resolver sobre el ex
pediente número 692/69, instruido por el Juzgado
Marítimo Permanente de Málaga con motivo de
la asistencia prestada al pesquero Isla de San Ni
colás, de la 3•a Lista de Lequeitio, folio 2.945, por
el de igual clase Faro de Amandarri, folio 2.947, de
igual lista y puerto, y
RESULTANDO que el día 3 de noviembre
de 1969, en ocasión en que el pesquero nombrado
Isla de San Nicolás se encontraba dedicado a las
faenas de pesca, en la situación de 32° 50' lati
tud N y 9° 30' longitud W, sufrió una avería en
la bocina del eje de cola, a consecuencia de la
cual se le produjo una vía de agua que, aunque
pudo ser cortada con los medios existentes a bor
do, dejó al pesquero sin prosibilidad de navegar,
por lo iue su patrón solicitó el oportuno auxilio,
acudiendo a su llamada el también pesquero Faro.
de Amandarri, que, tornándolo de remolque, lo con
dujo hasta el puerto de Algeciras, al que llegaron
tras navegar día y medio, aproximadamente, con
buen tiempo y sin que en ningún momento se pro
dujese situación de peligro en las citadas embar
caciones ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia el pesquero Faro de Amandarri, no su
frió daño alguno pero si tuvo la pérdida de un
día de pesca, que, según la certificación obrante en el
expediente, ha de valorarse en la cantidad de pese
tas 56.000,00
RESULTANDO que tramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas se formuló
la correspondiente Cuenta General de Gastos y
convocada la reunión a que se refiere el artícu
lo 43 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre de di
cho año, no compareció ninguna de las partes, porlo que, al no ser posible llegar a un acuerdo entre
las mismas, el JuezMarítimo, en atención a lo dis
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puesto en el párrafo segundo de dicho precepto le
gal, elevó el expediente a ste Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstan
cias que concurren en el servicio prestado, éste
merece, en opinión de este Tribunal, la califica
ción legal de remolque, conforme a lo dispuesto
en el artículo 15 de la Ley reguladora de esta Ju
risdicción y, corno tal, da derecho a la indemni
zación de los gastos, daños y perjuicios sufridos
como consecuencia del mismo por el buque que
efectuó el remolque y al abono de un precio justo
por el servicio prestado;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo conveniddó por las
partes, y en el presente caso consta, debidamente
acreditado, que las mismas fijaron como precio
del servicio la cantidad de 19.000,00 pesetas, que
han sido percibidas por el Armador del pesquero
remolcador, por lo que, al no tener que pronun
ciarse este Tribunal sobre dichó extremo, tan sólo
queda pendiente de fijación el importe de los per
juicios sufridos por el pesquero remolcador, y que
se señalan en la cantidad de 56.000,00 pesetas, im
porte de la pérdida de un día de pesca, en cuya
cuantía debe ser indemnizado por el Armador del
pesquero remolcado.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar. como califica, de remol
que el servicio prestado por el pesquero Faro de
Amandarri al de igual clase Isla de San Nicolás,
y por el que las partes interesadas estipularon
como precio justo la cantidad de diecinueve mil
(19.000,00) pesetas, que han sido percibidas por
el Armador del pesquero remolcador y de cuyo
precio corresponden dos tercios al citado Arma
dor y un tercio a su dotación, que se distribuirá
de acuerdo con sus respectivos sueldos base, fija
como indemnización de perjuicios por el concepto
de pérdida de pesca la cantidad de cincuenta y
seis mil (56.000,00) pesetas, cantidad que deberá
abonar el Armador del pesquero remolcado al del
remolcador, así como los gastos de este expe
diente;
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en
la disposición final 3•a de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente,
en el lugar y fecha arriba expresados, con el visto
bueno del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu. El Secretario
Relator, Luis María Lorente.
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Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au.
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Di.
bunal-Marítimo Central,
Certifico: que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo 'Central en Madrid el día diecisiete
de octubre de mil novecientos setenta y dos, entre
otras, se dictó la siguiente resolución ;
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajola presidencia del Almirante excelentísimo señor
don Alfredo Lostáu Santos, con asistencia de los
Vocales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel
Auditor de la Armada ; Sr. D. José Luis Morales
Hernández, Capitán de Navío; Sr. D. Federico
Acosta López, Coronel Auditor de la Armada, y
señor don Luis de Bona Orbeta, Capitán de Nal
vío, actuando como Secretario-Relator el señor
don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, para conocer y resolver sobre
el expediente número 306/71, instruido por el juz
gado Marítimo Permanente de El Ferrol del Cau
dillo con motivo de la asistencia prestada por el
pesquero Aikes, folio 8.322, de la 3•a Lista de Vigo,
de 203,73 toneladas, al de su misma clase punta,
folio 8.447, de la misma Lista y puerto, y
RESULTANDO que encontrándose el Purila
dedicado a sus habituales faenas de pesca el día
4 de mayo de 1971 se le enredó un alambre del
aparejo en la hélice imposibilitándole la navega
ción, por lo que pidió ayuda que le prestó el Alkes,
el que oyendo la llamada sobre las 18,00 horas de
dicho día se dirigió al lugar del acaecimiento, to
mando a remolque al Punta hacia las 0,30 horas
del día 5 siguiente, conduciéndolo al puerto de
Valentia (Irlanda), donde arribaron a las 0,30 ho
ras del día 7, empleándose en el servicio elementos
propios del buque remolcado;
RESULTANDO que se personan en el expe
diente don Francisco Antelo Rial, Armador del
Alkes, que estima escasa la retribución estableci
da en la Cuenta General de Gastos, y el Letrado
don Jaime Dapena Fernández, en nombre y repre
sentación del Armador del Purita, el que expone
considera que es menor el tiempo empleado en el
servicio del que se expresa en la referida Cuenta;
CONSIDERANDO que de las circunstancias
que en la asistencia concurren y lo dispuesto en
el artículo 16 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre,
se desprende que debe ser calificada de remolque
y, en tal concepto, atribuirle un precio de pesetas
48.000,00, del que corresponden dos tercios al Ar
mador del Alkes, buque que la prestó, y un ter
cio a su tripulación en proporción de sus respecti
vos sueldos base, que deberá abonar el Armador
del Punta, buque asistido ;
CONSIDERANDO que de los datos obrantes
en el expediente, y en especial a los rumbos, direc
ción del viento y estado de lamar durante el tiem
po de aproximación de ambos buques y durante la
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prestación del servicio, se desprende que la velo
cidad media del Alkes habría de ser forzosamente
mucho más reducida COn el remolque que en el
período de aproximación, y teniendo en cuenta
además que el referido buque hubo de interrum
pir sus faenas cuando recibió la llamada de ayuda,
aparece claro que el período de tiempo perdido
para la pesca por el buque remolcador debe fijarse
en tres días, que a un precio diario de 39.05 pe
setas, hacen un total de 117.165,00 pesetas, que el
Armador del Purita debe abonar también al del
Alkes;
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe satisfacer además los gastos produ
cidos y acreditados en el expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque la. asistencia pres
taoo, le asigna un precio de cuarenta y ocho mil
(48.000,00) pesetas, del que corresponden dos ter
dos al Armador del Alkes, buque que la realizó, y
un tercio a su tripulación en proporción de sus
respectivos sueldos base, que abonará el Armador
del Punta, buque asistido, el que abonará también
al primero de ellos la cantidad de ciento diecisiete
mil ciento sesenta y cinco (117.165,00) pesetas en
concento de indemnización por la pérdida de tres
días ue pesca sufrida por su buque con motivo u
ocasión _de la asistencia realizada. El Armador del
buque asistido satisfará, además, los gastos produ
cidos y acreditados en el expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en
la disposición final 3•a de la Ley 60/62, de 24 de di
ciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente,
en el lugar y fecha arriba expresados, con el vis
to bueno del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu. El Secretario
Relator, Luis María Lorente.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tribunal Marítimo Central en Madrid el día diecisie
te de octubre de mil novecientos setenta y dos,
entre otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante excelentísimo Sr. D. Al
:red° Lostáu Santos, con asistencia de los Vo
cales, Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada ; Sr. 1). José Luis Morales
Hernández, Capitán de Navío; Sr. D. Federico
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Acosta López, Coronel Auditor de la Armada,
y Sr. D. Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío,
actuando como Secretario-Relator el Sr. D. Luis
María Lorente Rodrigáñez, Coronel Auditor de la
Armada, para conocer y resolver sobre el expe
diente número 383/72, instruido por el juzgado
Marítimo Permanente de Las Palmas de Gran
Canaria con motivo de la asistencia prestada por
el pesquero Adrián y Andrés, folio 1.440 de la
3.a Lista de Villajoyosa, de 107,72 toneladas, al de
su misma clase Segunda Venus, folio 659 de la
3.a Lista de Santa Pola, de 99,45 toneladas, y
RESULTANDO que en ocasión de hallarse el
Segunda Venus el día 10 de mayo de 1972 dedicado
a sus faenas de pesca sufrió una avería en su mo
tor principal que le impidió la navegación, por lo
que pidió ayuda, que le prestó el Adrián y Andrés,
el que oyendo la Llamada sobre las 23,30 horas
de dicho día se puso a su costado a las 11,00 ho
ras del día 11, comenzando seguidamente el re
molque, arribando al puerto de Las Palmas a
las 10,00 horas del día 14 sil.),-u;ente
RESULTANDO que se persona solamente en
el expediente don Adrián Lloret Galiana, Arma
dor del Adrián y Andrés, el que muestra su con
formidad a la Cuenta General de Gastos redacta
da por el juzgado ;
CONSIDERANDO que de las circunstancias
que en la asistencia concurren y lo dispuesto en
el artículo 16 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre,
se deduce que debe ser calificado de remolque y,
en tal concepto, atribuirle un precio de 86.400 pe
setas, del que corresponden dos tercios al Arma
dor del Adrián y Andrés, buque que la prestó, y
un tercio a su tripulación en proporción de sus
respectivos sueldos base, que debe abonar el Ar
mador del Segundo Venus, buque asistido ;
CONSIDERANDO que de los datos obrantes
en el expediente se deduce que el Adrián y Andrés
perdió cinco días de pesca con motivo u ocasión
de la asistencia realizada, que, a un promedio de
21.000 pesetas diarias, hacen un total de pese
tas 105.000, que el Armador del Segunda Venus
abonará también al Armador del buque primera
mente expresado;
CONSIDERANDO que el Armador de buque
asistido debe satisfacer además los gastos produ
cidos y acreditados en el 'expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque el servicio presta
do, le asigna un precio de ochenta y seis mil cua
trocientas (86.400,00) pesetas, del que corresponden dos tercios al Armador del Adrián y Andrés,
buque que la prestó, y un tercio a su tripulación
en proporción de sus respectivos sueldos base, que
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abonará el Armador del Segunda Venus, buque
asistido, el que abonará también al primero de
ellos la cantidad de ciento cinco mil (105.000,00) pe
setas en concepto de indemnización por la pérdida
de cinco días de pesca sufrida por su buque con
motivo u ocasión de la asistencia realizada. El
Armador del buque asistido satisfará, además, los
gastos producidos y acreditados en el expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final 3.a de la Ley 60/62, de 24 de di
ciembre, SC publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente,
en el lugar y fecha arriba expresados, con el visto
bueno del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu. El Secretario
Relator. Luis- María Lorente.
Don Luis Alaría Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo !Central en Madrid el día vein
tiuno de noviembre de mil novecientos setenta y
dos, entre otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante excelentísimo señor don
Alfredo Lostáu Santos, con asistencia de los Vo
caes Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada ; Sr. don José Luis Morales
Hernández, Capitán de Navío; Sr. D. Federico
Acosta López, Coronel Auditor de la Armada,
y Sr. D. Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío,
actuando como Secretario-Relator el Sr. D. Luis
María Lorente R.odrigáñez, Coronel Auditor de
la Armada, para conocer y resolver sobre el ex
pediente número 303/72, instruido por el juzgado
Marítimo Permanente de Barcelona con motivo
de la asistencia prestada por. los remolcadores
Montornes, Cataluña, Montjuich y Montaber al bu
que de bandera liberiana Karpathos, y
RESULTANDO que el día 13 de mayo del pre
sente ario, en ocasión en que el buque nombrado
Karpathos, de bandera liberiana, y de 5.879 tone
ladas de R. B., navegaba en demanda del puerto
de Barcelona, sobre las 5,14 horas, quedó varado
a una milla al sur de la boya del Llobregat y a
media milla escasa de tierra, sin que el buque
pudiera volver a reflotar por sus propios medios,
Por lo que su Capitán solicitó el oportuno auxi
lio a través de la Estación Radio Costera, donde
fueron captadas sus llamadas ;
RESULTANDOque, como consecuencia de las
mismas, salieron del puerto de Barcelona los re
molcadores Cataluña y Montornes, los que a las
7,00 horas llegaron al costado del buque varado,
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dando comienzo seguidamente las maniobras con
el fin de conseguir el reflotamiento del mismo,
operaciones en las que, asimismo, participó el tam
bién remolcador Montjuich„ sin que, no obstante
el esfuerzo conjunto de los expresados remolcado
res, pudieran conseguir su propósito, por lo que se
hizo precisa la intervención de un nuevo remol
cador, el denominado Montaber, y mediante las
maniobras combinadas de todos ellos se consiguió
finalmente abrir la cama en la que se encontraba
varado el buque, que salió por la popa, a las
10,55 horas tras dos horas largas de denodados
esfuerzos. Reflotado el buque a la 11,00 horas
llegó al puerto de Barcelona remolcado por el
Montornes, quedando atracado a las 11,30 horas
en el muelle adosado ;
RESULTANDO que con motivo del servicio
de que se deja mención, los remolcadores que se
expresan tuvieron los gastos de personal, mate
rial, seguro y consumo de gas-oil que figuran en
la Cuenta General de Gastos por un total de
75.216,000 pesetas ;
RESULTANDO que según el certificado del
Servicio Meteorológico Nacional, que obra al fo
lio 31, durante los días 12 y 13 de mayo de 1972
hubo vientos flojos del Sureste al Este, con mare
jada por la mañana, disminuyendo a marejadilla
por la tarde ; viento en calma y mar llana a pri
meras horas de la mañana, y la visibilidad dis
minuida por calinas a primeras horas de la ma
ñana, y aumentó un poco durante el resto del día;
RESULTANDO que tramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas, se formuló
la correspondiente Cuenta General de Gastos, y
notificada a aquéllas, formularon las respectivas
alegaciones, manteniéndose por la representación
legal de la entidad "Remolcadores de Barcelona,
Sociedad Anónima" la existencia de un salvamen
to, en tanto que por el representante legal del Ar
mador del buque asistido se consideró que el ser
vicio realizado era constitutivo de un remolque.
Y celebrada la reunión a que se refiere el articu
lo 43 de la Ley 20/62, de 24 de diciembre de dicho
ario, no fue posible llegar a un acuerdo entre los
interesados dada la postura adoptada por los mis
Os al ratificarse en el contenido de sus respec
tivas alegaciones, por lo que el Juez Marítimo
Permanente, en atención a lo dispuesto en el pá
rrafo segundo de dicho precepto legal, elevó el
expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que a los efectos de la ca
lificación legal de la asistencia, así como de la
remuneración, en su caso, se estará a lo conve
nido entre las partes y, en su defecto, correspon
derá a este Tribunal Marítimo Central dicha ca
lificación y subsiguiente remuneración, para lo
cual se tomarán por base el peligro corrido por
el buque auxiliado, los trabajos que haya exigido
el servicio, el resultado del mismo, la distancia
recorrida y las demás circunstancias concurren
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tes, y atendidos todos estos factores, el Tribunal
estima que es procedente su calificación legal corno
salvamento conforme a lo dispuesto en el artículo
segundo de la Ley reguladora de- esta Jurisdicción,
ya que Os evidente la concurrencia en los hechos
que se analizan del "resultado útil", que corno
premisa indispensable ha de ser apreciado para
llegar a aquella calificación ;
CONSIDERANDO que sobre esta base, y a los
efectos de fijación de la remuneración y subsi
guiente premio a percibir por la empresa Arma
dora de los remolcadores Cataluña, Mon tornes,
Montjuich y Montaber, este Tribunal estima que
el valor que debe asignarse al buqu'e auxiliado,
carga que el mismo transportaba, así corno flete
de la misma, ha de ser el de 149.297.344,00 pese
tas, que previamente ha sido ya aceptado por las
partes interesadas, y, sobre esta base, la remune
ración a percibir por la entidad Armadora ele los
remolcadores que se citan se fija en la cantidad
de 4.500.000,00 pesetas, de la que ha de deducirse
la de 75.216,00 pesetas, importe de los gastos acre
ditados, por lo que queda como premio la canti
dad de 4.424.784,00 pesetas ;
CONSIDERANDO que en el presente caso
conforme a lo dispuesto en el artículo 7°, párra
fo 5°, de la Ley antes citada, los derechos de la
tripulación en cuanto a su participación en el pre
mio se ajustarán a lo establecido en los respecti
vos contratos de embarque.
El Tribunal Marítimo Central,' por unanimidad,
RESUELVE :
Que debiendo calificar, como califica, de salva
mento el servicio prestado por los remolcadores
Montornes, Cataluña, Montjuich y Montaber al
buque de bandera liberiana Karpathos fija como
remuneración la cantidad de cuatro millones qui
nientas mil (4.500.000,00) pesetas, de la que una
vez deducida la de setenta y cinco mil doscientas
dieciséis (75.216,00) pesetas, importe de los gas
tos acreditados, queda la cantidad de cuatro mi
llones cuatrocientas veinticuatro mil setecientas
ochenta y cuatro (4.424.784,00) pesetas, que cons
tituye el premio propiamente dicho, a percibir por
la entidad Armadora de los expresados remolca
dores. La participación de las tripulaciones de los
remolcadores se ajustará a lo establecido en sus res
pectivos contratos de embarque, conforme a lo pre
venido en el artículo 7.°, párrafo 5.°, de la Ley
número 60 de 1962, de 24 de diciembre, cantidades
que serán abonadas por el Armador del buque salva
do, quien satisfará, además, los gastos del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado enla disposición final 3.a de la Ley 60/62, de 24 dede diciembre, se publica para general conoci
miento.
Número 17.
Y para que conste, expido y firmo la presente,
en el lugar y fecha arriba expresados, con el vis
to bueno de señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu. El Secretario
Relator, Luis María Lorente Rodrigc'tñez.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
RESOLUCION de la Dirección General de
Impuestos por la que se dictan normas sobre
aplicación del Decreto-ley 12/1972, de 29 de
diciembre, en relación con la tributación de
los trabajadores manuales, Suboficiales y cla
ses de tropa por el Impuesto sobre los Ren
dintientos del Trabajo Personal.
Ilustrísimos señores :
Establecido el escalonamiento del tipo impositivo
para determinados contribuyentes se precisa dictar
normas que aclaren y faciliten la aplicación del Decre
to-ley 12/1972, a cuyo efecto esta Dirección acuerda
dictar las siguientes instrucciones :
Primera.—Las retribuciones obtenidas por los tra
bajadores manuales por cuenta ajena, Suboficiales,
clases de tropa y asimilados de los tres Ejércitos, así
como los que prestando servicios en dichos Ejércitos
tengan reconocida igual consideración, cuando se ha
llen comprendidos entre 100.000 y 200.000 pesetas
anuales, tributarán en la forma siguiente :
Año
1973
1974
1975
1976
1977
Tipo
de
gravamen
9
11
12
13
14
Segunda.—Cuando los ingresos devengados en los
años que se especifican en el cuadro que a continua
ción se expone oscilen entre las cantidades detalladas
en el mismo, la deuda tributaria quedará limitada a la
cuantía que se determina en dicho cuadro, de acuerdo
con lo regulado en el artículo dos del citado Decreto
ley.
Año
1973
1974
1975
1976
Cuando los ingresos
devengados durante
el año oscilan entre
200.000 a 205.814
200.000 a 203.488
200.000 a 202.325
200.000 a 201.162
La cuantía anual del
Impuesto será la dife
rencia entre los ingre
sos devengados y las
siguientes cifras
191.000
189.000
188.000
187.000
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Si la retribución excede de 205.814, 203.488,
202.325 y 201.162 en los años citados, a la base liqui
dable correspondiente se le aplicará el tipo de grava
men del 14 por 100.
Tercera.—A partir de 1977, los ingresos que exce
dan de pesetas 100.000 anuales tributarán al tipo im
positivo del 14 por 100.
Tratándose de familias numerosas de primera o se
gunda categoría, el tipo de gravamen se aplicará a par
tir de las 250.000 y 400.000 pesetas anuales, respec
tivamente.
Cuarta.—Para determinar los ingresos anuales se
aplicará lo dispuesto en la instrucción I de la Circu
lar de la Dirección General de Impuestos Directos de
8 de enero de 1969, a cuyo efecto no se computarán
las remuneraciones especiales reguladas en el título IV
del texto refundido, aprobado por Decreto 512,11967,
de 2 de marzo, devengadas en el ario natural, ni pro
cederá acumular los ingresos obtenidos por otros con
ceptos comprendidos en la Ley del Impuesto, según
previene el artículo 27. Tampoco procederá la acumu
lación cuando los ingresos dimanen de Empresas dis
tintas, aunque fuesen del mismo concepto impositivo.
Quinta.—Las dietas y los gastos de viaje tributa
rán al tipo del 10 por 100, previas las deducciones es
tablecidas en el artículo 85 del texto refundido del
Impuesto, salvo en el caso de que las remuneraciones
ordinarias hayan sido gravadas a un tipo inferior, en
cuya circunstancia las dietas y gastos de viaje tribu
tarán a este tipo.
Sexta.---L-Cuando las remuneraciones se satisfagan
libres de Impuesto, para determinar la base imponible
se aplicará la siguiente formula:
41>
BI
BP X 100—R x T
100— T
En la que BI representa la base imponible ; BP, la
base previa o remuneración que se abona ; R, la re
ducción de 100.000, 250.000 ó 400.000 pesetas ; estas
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dos últimas cifras si se trata de familia numerosa de
primera o segunda categoría, respectivamente, y T,
el tipo de gravamen.
El tipo de gravamen que debe tenerse en cuenta en
la aplicación de la fórmula será el 9 por 100, 11 por
100, 12 por 100 y 13 por 100, según se trate de los
arios 1973, 1974, 1975 y 1976, respectivamente, si
las remuneraciones libres de impuesto no son supe
riores a 191.000, 189.000, 188.000 y 187.000 pesetas,
según los ejercicios a que se refieran. Si las indica
das remuneraciones fueran superiores a las anteriores
cifras, el tipo de gravamen a tener en cuenta en la
fórmula sería el 14 por 100.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 11 de enero de 1973. El Director Gene
ral, Narciso Aniorós Rica.
t.
Timos. Sres. Delegados de Hacienda.
(Del B. O. del Estado núm. 16, pág. 936.)
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Resolución
número 40/73, inserta en el DIARIO OFICIAL nú
mero 15, de fecha 18 del corriente mes, se rectifica
en el sentido de que, en la segunda columna de la
página 162, donde dice Músico de tercera clase,
asimilado a Sargento (Saxofón-tenor), don Manuel j.
Coira Silvar, debe decir (Saxofón-barítono).
Madrid, 19 de enero de 1973. El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Ote
ro Goyanes.
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